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ABSTRAKT 
Cílem této práce je seznámení s problematikou legislativy zneškodování a využití 
biologicky rozložitelných odpad (BRO). Legislativa v oblasti nakládání s bioodpadem 
v R a EU je roztídna do jednotlivých zákon a smrnic, které popisují zejména 
podmínky ukládání odpad, jejich následné zpracování a využití. V práci je uvedena 
definice BRO, jeho složení a souasný stav nakládání s tímto druhem odpadu v EU a R. 
Popsány jsou jednotlivé metody zpracování biologicky rozložitelného odpadu, mezi než 
patí pedevším spalování, kompostování a anaerobní digesce, jejich výhody a nevýhody. 





The aim of this work is to give information about the issue of legislation of disposal and 
reuse of biodegradable waste. Legislation in the field of bio-waste in the Czech Republic 
and the EU is grouped into various laws and guidelines which describe particular 
conditions of the dumping of wastes, their subsequent processing and reuse. In this work, 
the definition of BDW, its composition and the current state of dealing with this type of 
waste in the EU and the Czech Republic is mentioned. Different methods of processing 
biodegradable waste, which include incineration, composting and anaerobic digestion, their 
advantages and disadvantages are described in this work. There are also introduced 
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1 ÚVOD 
BRO je významný druh odpadu s velkým potenciálem a možností mnoha zpsob 
využití. V jednotlivých zemích Evropské unie je s ním nakládáno odlišným zpsobem. 
Zem, jako je napíklad Nmecko, využívají bioodpad ve velké míe a mají velmi 
propracovaný systém biostanic (Rothaler Modell). Jiné zem, mezi nž patí Dánsko a 
Švédsko, využívají ke snížení obsahu BRO na skládkách pedevším spalování. Pevážná 
vtšina nových lenských stát však nemá dokonale propracovaný systém využívání 
bioodpad, a tak tento odpad koní ve velké míe na skládkách bez využití.  
Souasný stav nakládání s tímto odpadem v EU je rozdlen dle jednotlivých metod 
zpracování. Mezi tyto metody patí zejména skládkování, spalování, kompostování a 
anaerobní digesce. Použití jednotlivých metod závisí zejména na hustot obyvatelstva, 
infrastruktue, podnebí a také na poptávce trhu po energiích a kompostech.  
Spalování je využíváno pedevším k zneškodování tuhého komunálního odpadu 
(TKO). TKO obsahuje pibližn 40-80 % BRO, což je nemalé množství, a proto by ml být 
volen jiný zpsob zpracování než je spalování. Dvodem je fakt, že pi spalování BRO 
dochází ke vzniku emisí penášených vzduchem, emisí skleníkových plyn a vznik 
toxického odpadu a popele, který pak vyžaduje další zpracování. Spalováním také dochází 
k znehodnocení živin obsažených v odpadu.  
Naproti tomu anaerobní digesci v kombinaci s kompostováním je vhodné využívat v 
tch oblastech, kde je poteba rekultivace a zúrodnní pdy. BRO je svážen z okolních 
mst a obcí v pravidelných intervalech a tím je zajištn oddlený sbr tohoto odpadu. Pi 
anaerobní digesci vzniká bioplyn, který je možné spalovat v kogeneraních jednotkách za 
souasné výroby elektrické a tepelné energie. Anaerobní digesce s následným 
kompostováním výstupního substrátu tak zajistí optimální využití bioodpadu a pi splnní 
daných požadavk na hnojiva, je možné jej využít k aplikaci do pdy a není tedy zapotebí 
použití umlých hnojiv.  
eská republika se také snaží splnit požadavky Evropské unie pro zvýšení podílu 
využívání obnovitelných zdroj energie, a proto jsou tyto požadavky zapracovány do Plánu 
odpadového hospodáství R. Geografické umístní naší zem bohužel neumožuje ve 
vtším mítku efektivn využívat slunení a vtrnou energii a rovnž využívání vodní 
energie nelze píliš rozšíit. Anaerobní technologie proto nabízí perspektivní možnost, jak 
získávat energii z biologicky rozložitelných materiál. 
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2 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 
2.1 Definice biologicky rozložitelných odpad 
Biologicky rozložitelné odpady zaujímají velkou procentuální ást z celkov 
vyprodukovaného odpadu, proto v pípad uložení na skládky vykazují urité nebezpeí. 
Toto nebezpeí spoívá v tvorb skleníkových plyn a prsak do pdy. 
BRO definujeme dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech jako jakýkoliv odpad, 
který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (nap. potraviny, odpad ze zelen, 
papír…) a jehož respiraní aktivita po tyech dnech (AT4) je nad 10mg O2/g sušiny a 
dynamický respiraní index je nad 1000 O2/kg spal. látek/h. Po probhnutí biologického 
rozkladu se odpad mní ve stabilizovaný odpad [1]. 
 
Složení BRO 
Skupina dle katalogu Zastoupení [%] 
02 Odpady z prvovýroby v zemdlství… 67 
03 Odpady ze zpracování deva 17 
04 Odpady z kožešnického a textilního prmyslu 1,5 
10 Odpady z tepelných proces 0,1 
15 Odpadní obaly… 4,3 
17 Stavební a demoliní odpady 0,4 
19 Odpady z istíren odpadních vod 10 
 
Tab. 2.1 Složení BRO [24] 
2.2 Složení biologicky rozložitelných odpad 
. dle 
katalogu druh odpadu 
02 Odpady z prvovýroby v zemdlství, zahradnictví, myslivosti, rybáství a z 
výroby a zpracování (stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad) potravin  
03 Odpady ze zpracování deva a výroby desek, nábytku, celulózy a papíru. 
04 Odpady z kožedlného, kožešnického a textilního prmyslu 
15 Odpadní obaly; absorpní inidla, isticí tkaniny, filtraní materiály a 
ochranné odvy jinak neurené 
17 Stavební a demoliní odpady (vetn vytžené zeminy) 
19 
Odpady ze zaízení na zpracování (využívání a odstraování) odpadu, z 
istíren odpadních vod pro ištní tchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotebu lidí a vody pro prmyslové úely 
20 Komunální odpady  
Tab. 2.2 Katalog odpad [29] 
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2.3 Souasný stav nakládání s BRO v EU 
Dle statistik se množství bioodpadu v EU za rok odhaduje na 76.5–102 milion tun 
potravináského odpadu a odpadu ze zahrad a až 37 milion tun z potravináského 
prmyslu [2].  
Mezi možnosti nakládání s tímto odpadem patí anaerobní digesce, kompostování, 
spalování a skládkování. Tyto metody mohou být využity efektivnji pi oddleném sbru 
BRO. Ekonomický a hospodáský pínos jednotlivých metod nakládání s bioodpadem je 
nejvíce závislý na lokalit, ve které se uplatují. Mezi tyto vlivy jednotlivých lokalit patí 
hustota obyvatelstva, infrastruktura, podnebí a také na poptávce trhu po energii  
a kompostech. V souasné dob je v provozu pibližn 6 000 zaízení na zpracování 
bioodpadu [2]. 
V EU jsou mezi jednotlivými státy pomrn velké rozdíly pi nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem. Evropská agentura pro životní prostedí rozlišuje ti 
typy zemí: 
 
a)  Zem, které ve vysoké míe využívají spalování ke snížení množství odpadu na 
skládkách, a které mají zárove vysokou úrove využití materiálu a asto vysoce 
vyvinuté strategie na podporu biologického zpracování odpadu: Dánsko, Švédsko, 
Belgie (Flandry), Nizozemsko, Lucembursko, Francie [2]. 
   
b) Zem s vysokou mírou využití materiálu, ale s relativn nízkou mírou spalování: 
Nmecko, Rakousko, Španlsko a Itálie – nkteré z nich dosahují nejvyšší míry 
kompostování v EU (Nmecko, Rakousko), jiné rychle rozvíjejí své kapacity pro 
kompostování a mechanicko-biologické zpracování [2]. 
 
c)  Zem využívající skládky, piemž snížení množství odpadu na skládkách zstává 




Je stále nejvyužívanjší metodou v EU. I pes to, že patí mezi nejmén vhodnou 
metodu nakládání s BRO. Pi skládkování vzniká metan + CO2 a pi špatné izolaci skládky 
mže dojít ke kontaminaci vod prsaky, proto je nutné provozovat skládky dle smrnic 
jednotlivých zemí a pedevším omezit tento zpsob zneškodování BRO. 
Biologicky rozložitelný odpad v EU pedstavuje 30 až 40 %, ale mže se pohy-
bovat od 18 do 60 % z celkového množství tuhého komunálního odpadu (TKO) [2]. 
Nakládání s tímto odpadem je bohužel vtšinou realizováno skládkováním. Dle statistik je 
ukládáno na skládky v prmru 41 % TKO. Naopak v nkterých zemích EU (Polsko,  
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Litva) jsou tato procenta pekroena až dvojnásobn. Dle smrnice . 1999/31/ES je 
povinností každého lenského státu EU snižovat množství BRO z TKO na skládkách. Do 
roku 2010 na 75 % hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 




Spalování je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvoluje chemická energie 
vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou. Jedná se o nejjednodušší metodu pro 
termickou pemnu organických (fosilních i obnovitelných) paliv za dostateného pístupu 
(zpravidla atmosférického) kyslíku na tepelnou energii. Tepelná energie získaná 
spalováním se pak využívá pro vytápní a ohev vody, jiné technologické procesy nebo pro 
výrobu elektrické energie [25].  
Ve velké míe se využívá ve Švédsku 47 % a v Dánsku 55 %. Dle smrnic EU o 
odpadu by se ped spalováním mlo provádt mechanicko biologické zpracování, pi 
kterém dojde k roztídní a následnému dalšímu efektivnjšímu využití odpadu. V R bylo 
k 21. 5. 2007 29 spaloven odpadu [2], [5]. 
 
2.3.3 Anaerobní digesce 
 
Anaerobní digescí se kontrolovan pemují organické látky bez pístupu vzduchu  
za vzniku bioplynu a digestátu. Tato metoda mže zabezpeit ekologické palivo pro 
výrobu tepla, elektrické energie i provoz motor mobilních zaízení. Konkurenceschopnost 
bioplynu bude stoupat se zvyšujícími se cenami energií a environmentálními požadavky 
oban [26].  
 Tento zpsob využívání BRO je ve velké míe používán v Nmecku a Rakousku. 
Zejména v Nmecku jsou jedny z nejmodernjších stanic (Rothaler Modell), které získaly 
prestižní ocenní na svtové výstav v Hannoveru. Zaízení je instalováno v obcích 
Landau, Dingolfing a Rottal - In. Zaízení má kapacitu 7000 tun ron, investiní náklady 
pedstavují 1.6 mil. DM. Neobvykle vysoký je výtžek bioplynu 450 m3 z 1 t bioodpadu 
[27]. 
 
2.3.4 Kompostování  
 
V lenských státech EU probíhá sbr bioodpadu dvma zpsoby. Ve vtšin zemí 
jako jsou Rakousko, Nizozemsko, Nmecko, Švédsko, ásti Belgie, Španlska a Itálie 
(severní oblasti) se provádí oddleným sbrem. V ostatních zemích jako je eská  
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republika, Dánsko a Francie se provádí kompostování zeleného odpadu, kuchyský odpad 
je sbírán s TKO a koní na skládkách.  
 Dle Eurostatu pro EU 27 countries (EU-27) bylo oddlen sesbíráno 80 milion tun 
biologického odpadu. V roce 2005 se vyrobilo 13.2 milionu tun kompostu, který byl 
pevážn vyroben z biologického odpadu. V nkterých zemích se kompost vyrábí z velké 
míry ze smsného odpadu. Tyto zem využívají kompost v zemdlství nebo na 
rehabilitaci pdy. Každá lenská zem má jinou poptávku po kompostu. Tato poptávka 
pevážn závisí na degradaci pdy v dané lokalit [2], [6]. 
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3 LEGISLATIVA NAKLÁDÁNÍ S BRO V R 
Nejnovjší vyhláška MŽP o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich 
ukládání je Sbírka zákon . 341/2008 ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady a o zmn vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky . 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady).  
 
3.1 Sbírka zákon . 294/2005 
Sbírka zákon . 294/2005 ze dne 11. ervence 2005 stanovuje podmínky ukládání 
odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a dále uvádí zmnu k vyhlášce 
. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška zapracovává píslušné 
pedpisy Evropských spoleenství a v souladu s nimi upravuje následující technické 
požadavky.  
• Hlava I pedmt úpravy a základní pojmy.  
- § 1 Pedmt úpravy. Technické požadavky na skládky odpad a podmínky jejich 
provozování, seznam odpad, které je zakázáno ukládat a které lze ukládat na skládky, 
zpsob hodnocení odpad, technické požadavky a podmínky pro využívání odpad na 
povrchu terénu a další podmínky. 
- § 2 Základní pojmy. Pro úely této vyhlášky se v § . 2 vysvtluje, co je interní odpad, 
biologicky rozložitelný odpad, kapalný odpad, vodný výluh, stabilizace odpadu, hodnocení 
pijatelnosti odpadu a další dležité údaje pod písmeny a až t. V § 2 b) biologicky 
rozložitelný odpad – jakýkoliv aerobn nebo anaerobn rozložitelný odpad. 
• Hlava II odstraování odpad jejich ukládáním na skládky. 
- § 3 Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu. Technické požadavky 
na skládky odpad vetn podmínek pro jejich umístní, technické zabezpeení provozu 
skládek, tsnní, monitorování a podmínek jejich uzavení a rekultivace se pokládají za 
splnné, odpovídají-li píslušným technickým normám SN pro skládkování odpad, 
základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, tsnní skládek, nakládání 
s prsakovými vodami, odplynováním skládek dle § 3ods. . 1. Skládky se dlí podle 
technického zabezpeení dle § 3 odstavec 2 až 6 . 
Dále se vyhláška v § 4 až 16 zabývá zpsobem hodnocení odpad podle 
mísitelnosti a výluhovatelnosti, seznamem odpad zakázaných ukládat na skládku, 
obsahem plánu úprav skládky. Dále se stanovují technické požadavky na ukládání odpad 
jako technologického materiálu na zajištní skládky, technické požadavky na ukládání 
odpad z azbestu, odpady pi spalování nebezpených odpad, odpad upravených 
stabilizací, zpsob vytváení a erpání finanní rezervy, technické požadavky a podmínky  
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pro využívání odpad na povrchu terénu. Zpsob prokazování pijatelnosti odpadu do 
zaízení. Zmna vyhlášky . 383/2001 Sb. o podobnostech ukládání s odpady ve zmn 
vyhlášky . 41/2005 Sb. 
 
3.1.1 Pílohy náležející ke sbírce zákon . 294/2005 
 
Píloha . 1 Pejímka odpad do zaízení a dokladování kvality pejímaných odpad 
Píloha . 2 Vyluhovatelnost odpad a tídy vyluhovatelnosti 
Píloha . 3 Mísitelnost odpad ukládaných na skládky 
Píloha . 4 Podmínky, které musejí splovat odpady ukládané na skládky 
Píloha . 4.1 Nejvýše pípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmjí být 
ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad 
Píloha . 5 
Seznam odpad, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin 
nebo            využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky 
ukládat jen za      uritých podmínek 
Píloha . 6 Zpsoby, které se považují za úpravu odpad ped jejich uložením na 
skládku 
Píloha . 7 Hodnocení odpad upravených stabilizací ped jejich uložením na 
skládku 
Píloha . 8 Seznam odpad a podmínky pro jejich pijetí na skládku odpad bez 
zkoušek 
Píloha . 8.1 Pehled odpad pijatelných na skládkách bez zkoušek 
Píloha . 9 Posouzení shody technického zabezpeení stavu skládky s požadavky           
stanovenými v § 3 
Píloha . 10 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu vetn tabulky . 10.2 
Píloha . 11 Podmínky pro využívání odpad na povrchu terénu 
Píloha . 12 Technické normy pro analytické stanovení 
 
Tab. 3.1 Pílohy sbírky zákon . 294/2005 
3.2 Sbírka zákon . 341/2008 
Sbírka zákon . 341/2008 ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady a o zmn vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky . 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady).  
Tato vyhláška upravuje podmínky nakládání s BRO v kompostárnách a 
bioplynových stanicích. Dále kompostárny rozdluje v závislosti na množství a druhu 
zpracovávaného bioodpadu na malá zaízení a zaízení s vyšší kapacitou než uvádí § 33 b 
odstavec 1. Mezi malá zaízení patí dle zákona ta zaízení, kterým k provozu staí souhlas 
obecního úadu obce s rozšíenou psobností, jelikož zpracovávají pouze nerizikové  
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rostlinné materiály. Zaízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 zákona 
jsou zaízení provozovaná na základ povolení krajského úadu.  
Ministerstvo životního prostedí v dohod s Ministerstvem zemdlství a 
Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33 b odstavec 3 zákona . 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní zákona . 314/2006 Sb.  
• ást první  
§ 1 pedmt úpravy.  
§ 2 – Seznam bioodpad a požadavky na kvalitu odpad vstupujících do 
technologie materiálového využívání bioodpad, vetn seznamu bioodpad využitelných 
v malém zaízení podle § 33 b odstavec 1 písmeno a) zákona jsou uvedeny v píloze íslo 1 
vyhlášky. Tento seznam je konený a k uvedeným odpadm je možné pidávat pouze další 
suroviny i materiály nebo odpady, které prokazateln zlepšují kvalitu procesu 
kompostování nebo kvalitu výsledného kompostu. 
§ 3 – Technické požadavky na vybavení a provoz zaízení biologického zpracování 
bioodpad v závislosti na množství a druhu v nm zpracovaných bioodpad a 
technologické požadavky na úpravu bioodpad. Technické požadavky na vybavení a 
provoz zaízení k využití bioodpadu jsou stanoveny podle množství a druhu v nm 
zpracovaných bioodpad pro malá zaízení podle § 33 b odstavec 1 písmeno a) zákona 
v píloze . 2 a píloze . 3 a zaízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33 b odstavec 
1 písmeno a) zákona pro malá zaízení, v závislosti na technologii zpracování bioodpad. 
Zaízení k biologickému zpracování bioodpad se podle používané technologie dlí na 
kompostárny a další zaízení s aerobním procesem zpracování bioodpad, bioplynové 
stanice a další zaízení s anaerobním procesem zpracování bioodpad. Technologické 
požadavky na jednotlivé zpsoby biologického zpracování bioodpad jsou uvedeny 
v píloze . 2. k vyhlášce . 341/2008 Sb.  
§ 4 – Obsah provozního ádu zaízení s vyšší kapacitou než je stanoveno v § 33 
odstavec 1 písmeno a) zákona pro malá zaízení, je uvedeno v píloze . 4  
§ 5 – Zpsob a kritéria hodnocení a zaazování upravených bioodpad do skupin 
podle zpsob jejich materiálového využívání. Hodnocení výstup ze zaízení k využívání 
bioodpad se provádí podle kritérií stanovených v píloze . 5. Na základ výsledku 
hodnocení se využívá upravených bioodpad dle tabulky v píloze . 6. Limity hodnoty 
koncentrací cizorodých rizikových látek a prvk ve výstupech ze zaízení pro biologické 
zpracování bioodpad jsou stanoveny v tabulce . 5.1 pílohy . 5. Kritéria pro kontrolu 
úinnosti hygienizace jsou uvedeny v tabulce . 5.4 a etnost kontrol v tabulce . 5.6 
pílohy . 5. V pípad zpracování vedlejších živoišných produkt se kritéria a etnost 
kontrol pro výstupy posunuje dle jiného právního pedpisu. Znaky jakosti rekultivaního 
kompostu a rekultivaního digestu jsou stanoveny v tabulkách . 5.2 a . 5.3 pílohy . 5. 
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• ást druhá 
Zmna vyhlášky . 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky . 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Pedmtná vyhláška se mní takto: 
 V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který vetn poznámky 10 a) zní: 
Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zaízení k využívání biologicky 
rozložitelných odpad, pro které jsou zpsoby a kritéria hodnocení a zaazování do skupin 
podle zpsobu jejich využití stanoveny jiným právním pedpisem [30]. 
 
3.3 Sbírka zákon 185/2001 
Zákon . 185/2001 ze dne 15. 5. 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon stanoví v souladu s právem Evropských spoleenství: 
a) pravidla pro pedcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi pi dodržování 
ochrany životního prostedí, ochrany zdraví lovka a trvale udržitelného rozvoje, 
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodáství, a 
c) psobnost orgán veejné správy. 
Dle § 3 je odpad každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit.  
Mezi hlavní zásady tohoto zákona patí stanovení obecných a specifických pravidel 
pro pedcházení vzniku odpad, nakládání s nimi pi dodržování ochrany zdraví lovka a 
životního prostedí. Tento zákon také stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém 
hospodáství a psobnost orgán veejné správy.  
Obecné povinnosti pi nakládání s odpady zahrnují pedcházení vzniku odpad, 
omezení jejich množství, využívání a odstraování odpad jen v souladu se zákonem. 
Prvodní dokumentace výrobku musí obsahovat, jakým zpsobem využít i odstranit 
nespotebované ásti výrobku.  
 
Pedcházení vzniku odpad 
 
(1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost pedcházet vzniku 
odpad, omezovat jejich množství a nebezpené vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, pípadn odstranny zpsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostedí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními pedpisy. 
 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábt tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpad z tchto 
výrobk, zejména pak nebezpených odpad. 
 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo  
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uvádí na trh výrobky, je povinna uvádt v prvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v 
návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o zpsobu využití nebo 
odstranní nespotebovaných ástí výrobk. 
 
3.4 Sbírka zákon 197/2003 
Plán odpadového hospodáství eské republiky ze dne 4. 6. 2003 popisuje opatení k 
pedcházení vzniku odpad, omezování jejich množství a nebezpených vlastností. V 
zájmu splnní strategických cíl, kterými jsou snižování mrné produkce odpad nezávisle 
na úrovni ekonomického rstu, maximální využívání odpad jako náhrady primárních 
pírodních zdroj a minimalizace negativních vliv na zdraví lidí a životní prostedí pi 
nakládání s odpady. 
 
Podíl recyklovaných odpad 
 
V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpad s upednostnním recyklace na 55 % 
všech vznikajících odpad do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpad 
na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 se stanovují nástroje pro podporu zvýšení 
materiálového využití odpad s upednostnním jejich optovného použití, pokud je to 
ekologicky a ekonomicky vhodné. 
 
Podíl odpad ukládaných na skládky 
 
V zájmu dosažení cíle snížit hmotnostní podíl odpad ukládaných na skládky o 
20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování: 
a) zvýšit provozní a technologickou úrove provozovaných skládek; 
b) ukládat odpady na skládky jen v pípad, že s odpady nelze v daném míst a ase 
nakládat jiným zpsobem. 
 
Maximální množství organické složky ve hmot ukládané do skládek 
 
V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpad ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky inil v roce 2010 
nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledov v roce 
2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 
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4 LEGISLATIVA NAKLÁDÁNÍ S BRO V EU 
4.1 Legislativa 
 Legislativa v zemích EU se pevážn ídí naízením evropského parlamentu a rady 
(ES) . 1774/2002 ze dne 3. íjna 2002, kterým se stanovují hygienická pravidla týkající se 
vedlejších živoišných produkt, které nejsou ureny k lidské spoteb. Toto naízení je 
upraveno dle požadavk jednotlivých zemí. Dále se komise ES zavázala, že do konce roku 
2004 bude pipravena smrnice o biologických odpadech, která bude zamena na 
bezpené použití, získávání, recyklaci a likvidaci tchto odpad a na zabránní pípadné 
kontaminace. Novelou tchto ustanovení je Smrnice evropského parlamentu a rady (ES) 
. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení nkterých smrnic. Skládko-
váním odpadu se zabývá Smrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 
odpad. 
 
4.2 Smrnice Rady EU 1999/31/ES o skládkách odpad 
Smrnice ze dne 26. dubna 1999 v bodech . 1 až 34 o odpadové politice podporuje 
dokument o strategii Spoleenství a vyzývá Komisi, aby navrhla kritéria a normy pro 
odstraování odpad skládkováním. Rada ve svém usnesení ze dne 9. 12. 1996 o politice 
v oblasti odpad bere v úvahu, že v budoucnosti bude možné ve Spoleenství používat 
pouze bezpené a kontrolované zpsoby ukládání odpad na skládky. Dále bude 
podporovat pedcházení vzniku odpad, jejich recyklaci, využívání jako druhotných 
surovin a k získávání energie. V zájmu snížení globálního oteplování je nutné pijmout 
opatení ke snížení vzniku metanu na skládkách pomocí omezeného skládkování 
biologicky rozložitelného odpadu a je povinností zavést kontrolu skládkových plyn. 
 Provozovatelé skládek musí pijmout taková opatení, aby cena za uložení odpadu 
na skládce pokrývala veškeré náklady spojené se zaízením a provozem skládky, zahrnující 
v nejvyšší možné míe jistinu, kterou musí provozovatel složit a pedpokládané náklady na 
ukonení provozu skládky a nutnou následnou péi. V celém spoleenství je nutné 
k ádnému používání této smrnice, aby provozovatelé skládek a jejich zamstnanci byli 
vyškoleni a získali potebnou kvalifikaci. Dále musí lenské státy pravideln pedkládat 
Komisi zprávy o provádní této smrnice.  
Dle pílohy I musí být skládkové plyny zachycovány na všech skládkách urených 
pro biologicky rozložitelný odpad a musí být upraveny a využity. Pokud plyn nemže být 
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lánek . 1 Obecný cíl 
 
Tato smrnice si klade za cíl stanovit pomocí písných technických a provozních 
požadavk na odpady a skládky opatení, postupy a návody pro pedcházení nebo omezení 
negativních úink skládkování odpad na životní prostedí a zejména zneišování 
povrchových a podzemních vod, pdy a ovzduší a také globální úinky skleníkového 
efektu.  
 
lánek . 5 Odpady a zpsoby úpravy nezpsobilé k pijetí na skládku 
 
lenské státy stanoví vnitrostátní strategii za úelem provádní omezení biologicky 
rozložitelných odpad ukládaných na skládkách nejpozdji dva roky po dni stanoveném 
v l. 18 odstavec 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Dle lánku . 2 rozumíme „biologicky 
rozložitelný odpad" je veškerý odpad podléhající anaerobnímu i aerobnímu rozkladu, jako 
jsou potravináské a zahradní odpady a rovnž papír a lepenka. 
  
Tato strategie zajistí, aby: 
 
a) nejpozdji do pti let ode dne stanoveného v l. 18 odst. 1 bylo množství 
komunálních biologicky rozložitelných odpad ukládaných na skládku sníženo na 75 % 
(hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpad 
vyprodukovaných v roce 1995 nebo bhem posledního roku ped rokem 1995, pro který 
jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat; 
b) nejpozdji osm let ode dne stanoveného v l. 18 odst. 1 bylo množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpad ukládaných na skládky sníženo na 50 % 
(hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpad 
vyprodukovaných v roce 1995 nebo v prbhu posledního roku ped rokem 1995, pro který 
jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat; 
c) nejpozdji patnáct let ode dne stanoveného v l. 18 odst. 1 bylo množství 
biologicky rozložitelných komunálních odpad ukládaných na skládku sníženo na 35 % 
(hmotnostních) z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpad 
vyprodukovaných v roce 1995 nebo v prbhu posledního roku ped rokem 1995, pro který 
jsou k dispozici normalizované údaje Eurostat. 
Dva roky pede dnem uvedeným v písmenu c) posoudí znovu Rada výše uvedený 
cíl na základ zprávy Komise obsahující praktické zkušenosti, které lenské státy získaly 
pi sledování cíl stanovených v písmenech a) a b), doplnné pípadn návrhem na 
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4.3 Smrnice evropského parlamentu a rady (ES) . 98/2008 
Smrnice evropského parlamentu a rady (ES) . 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení nkterých smrnic byla zveejnna v úedním vstníku Evropské 
unie ze dne 22. 11. 2008. V jednotlivých odstavcích pod ísly 1) až 49) stanovuje 
Evropský parlament smrnice stanovující právní rámec pro nakládání s odpady ve 
Spoleenství EU. Definuje klíové pojmy a zavádí základní požadavky pro nakládání 
s odpady a zvlášt povinnost zaízení nebo podnik zabývajících se nakládáním s odpady a 
povinnost lenských stát vypracovat plány pro nakládání s odpady. Dále stanoví hlavní 
zásady jako je napíklad povinnost nakládat s odpady takovým zpsobem, aby to nemlo 
nepíznivý dopad na životní prostedí a lidské zdraví. Také tato smrnice stanovuje 
upesnní rozdílu, co jsou odpady a co jsou materiály, které nejsou odpady. Zdrazuje se 
vytvoení opatení pro pedcházení vzniku odpad. Recyklace materiál by se mla 
upednostovat ped energetickým využíváním. Nesmí se samozejm zanedbat naízení 
Evropského parlamentu a Rady ES ze dne 3. íjna 2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živoišného pvodu, které nejsou ureny pro lidskou potebu a stanovit  
pimené kontroly pepravy a využívání. Ostatní naízení v tomto vstníku se týkají 
hlavn likvidace nebezpených odpad a prmyslových výrobk. 
 Odpadem se rozumí jakákoli látka nebo pedmt, kterých se držitel zbavuje nebo 
má v úmyslu se zbavit nebo se od nho požaduje, aby se jich zbavil [7]. 
 Biologickým odpadem se rozumí biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a park, 
potravináské a kuchyské odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchod-
ních zaízení a srovnatelný odpad ze zaízení potravináského prmyslu. 
 
4.3.1 Opatení lenských zemí EU 
 
Dle kapitoly III, lánku 22 by lenské zem mly podporovat: 
- oddlený sbr biologického odpadu za úelem kompostování a anaerobní digesce odpadu.  
- zpracování biologického odpadu zpsobem, který spluje vysokou úrove ochrany 
životního prostedí.  
- používání materiál bezpených z hlediska životního prostedí pocházejících z biolo-
gického odpadu. 
Komise provede posouzení nakládání s biologickým odpadem za úelem 
pípadného pedložení návrhu. V posouzení se pezkoumá možnost stanovit minimální 
požadavky na nakládání s biologickým odpadem, jakož i jakostní kritéria pro 
kompostování a rozklad biologického odpadu, aby byla zaruena vysoká úrove ochrany 
lidského zdraví a životního prostedí. 
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4.4 Naízení evropského parlamentu a rady (ES) . 1774/2002 
Naízení evropského parlamentu a rady (ES) . 1774/2002 ze dne 3. íjna 2002, 
kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živoišných produkt, které 
nejsou ureny k lidské spoteb. Toto Naízení uruje písná pravidla k ochran zdraví 
zvíat a lidí, pro sbr, dopravu, ukládání, nakládání, zpracování a využití nebo odstranní 
všech vedlejších produkt živoišného pvodu, které nejsou ureny k lidské spoteb. Toto 
naízení platí v celé EU od 1. kvtna 2003. Po vstupu eské republiky do EU 1. kvtna 
2004 se týkají i naší republiky. 
 
Toto naízení stanovuje veterinární a hygienická pravidla pro: 
 
(a) shromaž	ování, pepravu, skladování, manipulaci, zpracování, použití a likvidaci 
vedlejších živoišných produkt za úelem zabránit tomu, aby pedstavovaly nebezpeí 
pro zdraví zvíat nebo lidí; 
(b) uvádní na trh a v nkterých zvláštních pípadech i pro vývoz a tranzit vedlejších 
živoišných produkt a produkt z nich pocházejících 
 
Schválení závod na výrobu bioplynu a kompostáren: 
 
1. Závody na výrobu bioplynu a kompostárny podléhají schválení píslušným orgánem. 
2. Za úelem schválení musí závody na výrobu bioplynu a kompostárny: 
(a) splovat požadavky píl. VI kap. II ást A; 
(b) manipulovat s vedlejšími živoišnými produkty a zpracovávat tyto produkty v souladu 
s píl. VI kap. II ást B a C; 
(c) být kontrolovány píslušným orgánem v souladu s lánkem 26; 
(d) vytvoit a používat metody sledování a kontroly kritických kontrolních bod; a 
(e) zajistit, aby zbytky rozkladu pípadn kompost vyhovovaly mikrobiologickým normám 
stanoveným v píl. VI kap. II ást D. 





1. Veškeré vedlejší živoišné produkty a produkty z nich pocházející jsou shromaž	ovány, 
pepravovány, skladovány, manipuluje se s nimi, jsou zpracovávány, likvidovány, uvádny 
na trh, vyváženy, pepravovány v tranzitu a používány v souladu s tímto naízením. 
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2. Do té doby, než bude pijato rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v l. 33 odst. 
2, mohou lenské státy upravit dovoz produkt, které nejsou uvedeny v pílohách VII a 
VIII, a jejich uvádní na trh podle vnitrostátních právních pedpis. O použití této výjimky 
lenské státy neprodlen uvdomí Komisi. 
 
3. K zajištní dodržování požadavku odstavce 1 lenské státy bu	 samostatn, nebo ve 
spolupráci zajistí, aby byla používána vhodná opatení a aby existovala odpovídající 
infrastruktura. 
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5 ZPSOBY MOŽNÉHO VYUŽITÍ BRO 
 
Biologicky rozložitelný odpad v sob skrývá velký potenciál pro využití v rzných 
oblastech. Jeho složení je však velmi rznorodé s odlišnými vlastnostmi. Proto je dležité 
provést analýzu bioodpadu a urit správnou technologii pro jeho využití.  
Hlavním dvodem pro zpracování bioodpad je omezení ukládání na skládky 
z dvod zabránní produkce skleníkových plyn a zpomalování nastupující klimatické 
zmny. Bioodpady obsahují nejen organické látky, ale i rostlinné živiny (zejména dusík, 
fosfor, draslík) a je úelné je uvádt zpt do pírodního kolobhu zpracované jako 
organické hnojivo (kompost, digestát), nebo rzné substráty pro pstování rostlin 
(zahradnický, rekultivaní, lesnický) nebo pro úpravu terénu. Energetické využití 
bioodpad je zejména zameno na výrobu elektiny z bioplynu pipravovaného anaerobní 
digescí. Další možnosti látkového využití rostlinných bioodpad jsou ve výrob stavebních 
a izolaních hmot, kompozitních materiál nahrazujících devo, ale mohou sloužit k 
výrob alternativních uhlovodíkových paliv (nap. bionafta vyrábná z použitých 
fritovacích olej) nebo paliv alkoholových (nap. biolíh z devního odpadu) [28]. 
 
5.1 Technologie a metody využívání BRO 
 
Recyklace do pdy 
   • Kompostování 
• Výroba pstebních substrát a mul 
• Pímá aplikace do pdy 
Využití pro krmné úely 
Energetické využití 
• Anaerobní digesce (výroba bioplynu) 
• Výroba tekutých biopaliv (etanolu, vodíku, metylesteru) 
• Výroba tuhých biopaliv pro 
• spalování 
• zplynování 
• výrobu vodíku 
Prmyslové využití 
• Stavební a izolaní hmoty 
• Celulóza 
• Lignin a hemicelulózy 
• Plošné kompozitní materiály 
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5.2 Zkrmování BRO 
 
Dle naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1774/2002 ze dne 3. íjna 2002, 
kterým se stanovují hygienická pravidla pro vedlejší produkty živoišné výroby, které 
nejsou ureny k lidské spoteb omezuje využívání BRO lánkem 22, kapitoly IV a 
lánkem 24, kapitoly V, ke zkrmování zbytk hospodáskými zvíaty. Naízení ES sjedno-
cuje a upesuje díve vydané vyhlášky MZE o krmivech. Tato opatení jsou dležitá pro 
zamezení šíení nemocí ze zvíat na lovka [4].  
 
lánek 22, Kapitola IV:  
1. Následující zpsoby užití vedlejších produkt živoišné výroby a zpracovaných 
produkt jsou zakázány: 
(a) krmení zvíat zpracovanými živoišnými bílkovinami získanými z tl nebo ástí tl 
zvíat stejného druhu; 
(b) krmení hospodáských zvíat, vyjma kožešinových zvíat, odpady ze stravování nebo 
krmivem obsahujícím i pipraveným z odpad ze stravování; a 
(c) aplikace organických hnojiv a pomocných látek, vyjma hnoje, na pastviny. 
lánek 24, Kapitola V (ve zkrácené podob). 
Užívání odpad ze stravování 
1. lenské státy zajistí, že: 
(a) zkrmování odpad ze stravování prasaty bude zakázáno; 
(b) odpad ze stravování z mezinárodních pepravních prostedk, jako jsou lod a letadla, 
bude sbírán a likvidován pod úedním dohledem. 
 
5.3 Energetické využití spalováním 
Spalování je z chemického hlediska termooxidaní proces, pi kterém se biogenní 
prvky (C, S, N) oxidují za uvolnní tepla (exotermická reakce). Tato metoda je výhodná, 
jelikož dochází k zneškodování a také k energetickému využití odpadu. Bioodpad je 
obvykle spalován jako souást TKO a tím je snížena celá úinnost tohoto procesu. 
Biologický odpad ve spalovaném komunálním odpadu je dle smrnice považován za 
obnovitelné palivo s neutrálním obsahem uhlíku. Spalování BRO mžeme tedy považovat 
za ástenou náhradu fosilních paliv [8], [9]. 
Využití tohoto paliva velice závisí na typu spalovny. Spalovna mže dodávat teplo, 
elektinu nebo kombinaci elektiny a tepla. Mezi nevýhody spalování patí zátž na životní 
prostedí ve form emisí penášených vzduchem, emisí skleníkových plyn (CO2, NOX), 
vznik toxického odpadu a popele. Dle smrnice pro spalování je nutné dodržet emise 
vybraných tžkých kov a adu dalších emisí vetn dioxin a snížit jakákoli zdravotní  
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rizika. Vliv spalování na životní prostedí závisí zejména na druhu paliva, obsahu škodlivin 




Obr. 5.1 Spalovna odpadu [9] 
 


















Graf 5.1 Skládkování a spalování komunálního odpadu v R [22] 
5.4 Biologické zpracování   
Tento druh zpracování mžeme zaadit k recyklaci, pokud je kompost použit na pd 
nebo pro výrobu pstebních substrát. Pokud se žádné takové použití nepedpokládá, mla 
by být tato metoda zaazena jako pedúprava ped skládkováním nebo spalováním [2]. 
5.4.1 Kompostování 
 
Je to biologická metoda využívání BRO, kterou se za kontrolovaných podmínek 
aerobních proces (za pístupu vzduchu) a inností mikroorganizm pemuje BRO na 
kompost. Nejvtší roli pi kompostování hraje skladba kompostu, zejména pomr uhlíku a 
dusíku (C:N), množství strukturního materiálu, který dovolí pístup kyslíku, mikro- 
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organizmy a vlhkost. Pro tento proces je dležitá aerace, která se provádí mechanizovaným 
pekopáváním pomocí pekopáva nebo vhánním a odsáváním vzduchu.  
 Nejdležitjší ástí je píprava složení kompostu. Hodnota pomru C:N u erstv 
založeného kompostu by se mla pohybovat v rozmezí (20 - 40) : 1. Spolu s hodnotou 
pomru C:N je teba zaruit poátení vlhkost v rozmezí 50 – 60 %. Optimální podmínky 




Obr. 5.2 Kompostárna BRO 
 
Využití kompostu  
 
Kompost lze výhodn využít jako hnojivo, které do pdy dodává organickou 
hmotu. Tímto procesem se rekultivuje a zúroduje pda. Pi výrob kompostu se na rozdíl 
od výroby umlých hnojiv nezatžuje životní prostedí. Kompostem lze v nkterých 
pípadech nahradit rašelinu [11]. 
 
Vliv kompostáren na ovzduší 
  
Dle zákona . 86/2000 Sb. o ochran ovzduší považujeme kompostárny za ostatní 
stacionární zdroje emisí. Jejich hlavní plynnou emisí je oxid uhliitý, který vzniká 
rozkladem rostlinných a živoišných tkání. Další významnou emisí jsou pachové látky. 
Obecný emisní limit pro kompostárny je podle vyhlášky .356/2002 Sb. 50 -
100 OUER/m3(zápachových jednotek) na výpusti z filtru nebo 5 -20 OUER/m3 na hranici 
kompostárny [12]. 
 
5.4.2 Anaerobní digesce  
 
Tato metoda oznauje kontrolovanou mikrobiální pemnu organických látek bez 
pístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Produktem digesce je digestát a bioplyn, 
který spluje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování 
biologicky rozložitelných odpad. Anaerobní proces se vyvíjel od dvoufázového procesu  
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pes tífázový model popsaný Mackiem a Bryantem (1981), až k dnes používanému ty 




Tento proces popisuje 4 skupiny mikroorganizm. Nejdležitjší meziprodukty 
tohoto procesu jsou mastné kyseliny. Mezi nevýhody vícefázového procesu patí vyšší 
náklady a vtší nároky na regulaci procesu. 
 
Popis fází procesu [14]: 
 
1) Hydrolýza - hydrolytické mikroorganizmy štpí makromolekulární organické látky na 
menší molekuly schopné transportu do buky, kde probíhají další fáze.  
2) Acidogeneze – produkty hydrolýzy jsou štpeny na jednodušší látky (kyseliny, 
alkoholy, CO2, H2). 
3) Acetogeneze - tvorba kyseliny octové, CO2 a H2. 
4) Metanogeneze - vznik metanu ze smsi CO2 a H2 nebo z kyseliny octové, vedlejším 




        
Obr. 5.3 tyfázový model anaerobní konverze (Nordberg, 1996) [13] 
 
 
Produkty anaerobní digesce 
 
• Bioplyn - sms metanu, oxidu uhliitého a dalších plyn. Obsah metanu v bioplynu se 
pohybuje mezi 50 až 75 %. Tento vyprodukovaný bioplyn se z velké ásti spaluje 
v kotlích, kde vzniká teplo, které se využívá z velké míry na vytápní budov a ohev  
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vody. Dalším zpsobem využití je kombinace výroby tepla a energie v kogeneraních 
jednotkách [14].  
• Digestát - tuhý zbytek se sníženým obsahem BRO, který vzniká pi procesu anaerobní 
digesce. Pokud digestát vyhovuje všem parametrm stanoveným vyhláškou 
Ministerstva životního prostedí [31], lze ho využívat k hnojení zemdlských ploch, 
jako pídavek do kompostu nebo k úprav povrchu terénu [14].  
• Fugát neboli procesní voda - tekutý produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody 
odpadní. Tato voda je zakalená a obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických 
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5.5 Mechanicko-biologické zpracování 
Kombinuje biologické zpracování s mechanickým tídním. Tento systém dobe 
zpracovává odpad, který obsahuje velké množství BRO. Mechanicko-biologické 
zpracování se zamuje na tídní odpadu, snížení skleníkových plyn a výluh na 
skládkách. Tídní probíhá nejprve pomocí sít, magnetických separátor a gravitaních 
nebo rotaních separátor. Biologicky vytídnou ást odpadu lze využít na tvorbu 
bioplynu. Holavý materiál vytídný bhem procesu zpracování lze spalovat ve 
spalovnách, kde je pemován na teplo, elektinu nebo kombinaci elektiny a tepla. 
Podsítná neboli tžká frakce obsahuje pedevším biodegradabilní materiály. Tato frakce je 
stabilizována biologickými metodami, vtšinou aerobn, pípadn kombinací anaerobních 
a aerobních metod. Zbytek odpadu lze uložit na skládkách, kde by už nemlo docházet 
k výluhm do pdy, zápachu a tvorb skleníkových plyn. Mechanicko-biologická úprava 




Obr. 5.6 MBÚ BRO [15] 
 
1) Lehká frakce  
 
Výstup z této linky tvoí pibližn 40 % certifikované palivo RDF. Toto palivo má 
nízkou výhevnost a nízký obsah popele a chloru. V EU se toto palivo využívá v 
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2) Stabilizovaný bioodpad 
 
Kompostovatelná ást je získávána na rotaních sítech jako podsítná frakce. 
Následn probíhá zpracování kompostováním. Pi této úprav se odpaí pibližn 10 %  
vody. Tato pemna probíhá zpravidla 3 týdny pomocí pekopávání a poté nkolik msíc 
bez pohybu. Tímto získaným materiálem nelze nahradit kvalitní kompost, jelikož obsahuje 




Bhem tídní jsou vyseparovány magnetické kovy 5 %, které je možné dále zpra-
covávat [15]. 
 
4) Tžké materiály 
 
Tyto materiály jsou tvoeny pevážn sklem, kamínky i zeminou a iní asi 15 %. 






Obr. 5.7 MBÚ Parona Itálie, Separaní pás [34] 
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6 PÍKLADY VYUŽITÍ BRO V ZEMÍCH EU A V R 
6.1 Bioplynová stanice u Landau v Nmecku 
Tato bioplynová stanice patí do systému Rottaler Modell. K produkci bioplynu se 
zde využívá biologický odpad z oddleného sbru od obyvatel v okresu Landau. Vyhnilý 
zbytek z biostanice se používá k hnojení okolních polí, ímž je zajištno optovné dodání 
humusu zpt do pdy. 
Bioplynová stanice v Landau zpracuje za rok pibližn 7000 t bioodpadu. Odpad je 
svážen tyi dny v týdnu a to v množství 30–35 t za den. Krom bioodpadu ze sbru se zde 
zpracovává odpad z údržby zelen, golfových hiš, sportoviš a místní živoišné výroby. 
V prmru vyprodukuje tato stanice 450 m3/t bioplynu s 60–64 % metanu. Bioodpad se 
ásten tídí mechanicky a ásten run. Roztídný bioodpad se pemístí do prvního 
mezofilního fermentoru s objemem 450 m3, kde je ponechán 15 –20 dní pi teplot 38 °C. 
Ze dna fermentoru je odstraována tžká frakce. Poté postupuje do další vže, kde už je 
teplota 55 °C.  
Získaný bioplyn se uskladuje v plynojemu s objemem 180 m3. Bioplyn je teplý a 
vlhký, a proto je plynojem navrhnut tak, aby se v nm plyn ochladil a vlhkost 
zkondenzovala. V souasnosti má tato stanice dv kogeneraní jednotky John Dear 75 kW. 
Jedna desetina produkce elektiny je spotebovávána na provoz stanice, zbytek je 
prodáván. Vytvoené teplo se používá k ohevu fermentor, což je asi jedna tetina a 
zbytek se v zim používá k vytápní okolních dom. V lét se vyprodukované teplo mže 
využít ve sklenících nebo pi sušení obilí a epky. 
Investiní náklady inily 1,1 mil. DM a asi 0,5 mil. na rzné doplující úpravy. 
Roní výnos této stanice se pohybuje okolo 150000 EUR [16]. 
 
Zpracovaný bioodpad za rok  7000 t 
Svezený bioodpad za den 30 – 35 t 
Vyprodukovaný bioplyn 450 m3/t 
2 kogeneraní jednotky John Dear 75 kW 
Investiní náklady 1,1 + 0,5 mil. DM 
Roní výnos 150000 EUR 
   
       Tab. 6.1 Bioplynová stanice u Landau 
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Obr. 6.1 Fermentor [16]           Obr. 6.2Kogeneraní jednotka [16] 
 
6.2 Kompostárna CMC Námš nad Oslavou 
 
Spolenost CMC Námš a.s. se zabývá zpracováním biologických odpad 
technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování. Tento zpsob patí v dostupných 
technikách mezi nejlepší a nemá negativní vliv na životní prostedí. Produkuje se kompost, 
který je využitelný jako plnohodnotné organické hnojivo.  
Kompostárna CNC Námš byla uvedena do provozu v roce 2006 s kapacitou 
3000 t zpracovaného bioodpadu za rok. Zpracovává se pevážn biologicky rozložitelný 
odpad z mikroregionu Námš a Chvojnice. V roce 2006 zpracovala 483,7 t biologicky 
rozložitelného odpadu. V okolních obcích jsou rozmístny velkoobjemové kontejnery na 
vytídný bioodpad. Svoz kontejner probíhá zpravidla 1 – 2x za msíc. Krom 
velkoobjemových kontejner jsou v obcích rozmístny i 240 l nádoby na tídný bioodpad. 
Kompostárna má souhlas ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zák. . 185/2001 Sb. o 
odpadech k provozu zaízení k využívání odpad R3 – kompostování – zaízení pro 




Obr. 6.3 Traktorový pekopáva 
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Kapacita kompostárny [tun/rok] 3000 
Technologie Na volné ploše 
Zaízení a stroje využívané ke kompostování Drti, pekopáva, zakrývání fólií 
Zpracovaná hmota za rok [tuny] 1000-3000 
Sbr BRO v regionu a tídní Svoz vlastní,velkoobjemné 
kontejnery, 240l nádoby 
Množství vyprodukovaného kompostu [tun/rok] 600 
 
Tab. 6.2 Kompostárna CNC Námš nad Oslavou [17] 
 
6.3 Kompostárna v Zabrzu 
Kompostárna se nachází na okraji msta Zabrze v Polsku asi 50 km od Opavy. 
Provozují ji místní technické služby. Je spojena se sbrným dvorem a poblíž se nachází i 
skládka komunálního odpadu. V kompostárn využívají nkolik postup kompostování 
bioodpad. Mezi zajímavé postupy patí kompostování odpad ze zelen.  
Na zaátku linky je výkonné homogenizaní zaízení se tymi homogenizaními šneky a s 
automatickou váhou. Do homogenizátoru se dávkují odpady po mechanické úprav nebo 
bez úpravy. Zhomogenizovaný kompost je odvážen nákladním automobilem na 
kompostovací plato, kde se vrství do výšky cca 3,5 m. Plato je sestavené z prefabrikát s 
živoišným povrchem. Konstrukce prefabrikátu umožuje zvýšenou aeraci kompostu 
štrbinami z kanálk. Výmna plyn v kompostové zakládce je v navrstveném kompostu 
zintenzívnna komínovým efektem. Štrbinami vstupuje erstvý vzduch a oxid uhliitý 
uniká povrchem kompostovací zakládky. Komplikaci pedstavuje nutné ištní kanálk.  
Kompostovací plato je provozováno ve dvou režimech. V pípad prvního režimu 
kompost zraje na tomto platu 6 msíc a je jako stabilizovaný kompost proséván na 
bubnovém sítu s výtžností 70 % hmotnosti. Kompost je prodáván ke hnojení zemdlské 
pdy. Ve druhém režimu dochází k prosévání zrajícího kompostu. Z podsítné frakce jsou 
vytváeny kompostové zakládky, které dozrávají ješt jeden msíc. Za toto období jsou 
minimáln tyikrát pekopány samojízdným pekopávaem.  
Komposty obsahují v sušin 1,6 - 2,2 % N, 2,4 % P2O5, 0,8 % K2O a 1 % MgO. 
Spalitelné látky pedstavují 42 – 45 % v sušin. Obsah cizorodých látek je zejména u Cd a 
Zn neobvykle vysoký, ale odpovídá polské norm [35]. 
 
6.4 Bioplynová stanice Salzburg  
V roce 1993 Salzburg a okolní obce SAB (Salzburger Abfallbeseitigung 
Geselschaft) zprovoznili zaízení pro nakládání s bioodpadem. Jedná se o jednostupovou  
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vysokosušinovou anaerobní digesci technologií Dranco s následnou tunelovou kompo-
stárnou.  
Bioodpad je svážen z msta Salzburg a okolních 12 obcí, dohromady se odpad 
sváží asi od 250 tis. obyvatel. Ron se oddlen sesbírá kolem 20 tis. tun bioodpadu, který 
je run doti	ován, poté drcen na kladivovém drtii a nakonec tídn na rotaním sítu. 
Vyseparované složky a nadsítná frakce jsou zpracovány v MBÚ.  
Obsah fermentoru je 1800 m3, substrát je zde uchován v prmru 3 týdny. Teplota 
ve fermentoru je udržována na 55 °C vnjším ohevem vstupujícího substrátu. Výstupy z 
biofermentoru jdou ze spodní ásti do smšovae a do šnekového lisu. Výstup bioplynu je 
v horní ásti. Digestát postupuje fermentorem se shora dol. Jeden cyklus trvá 3 dny. 
Odvodnný vyhnilý substrát o sušin (44 %) se mísí v pomru 1:1 se strukturním 
materiálem v homogenizaní jednotce a je zpracováván v provzdušovaném kompo-
stovacím tunelu, kde je zabezpeena fermentaní teplota vyšší než 65 °C po dobu 
minimáln 78 hodin. Následné dozrávání na volné ploše trvá minimáln 2 msíce se 4 
pekopávkami a s rafinací stabilizovaného kompostu na rotaním sítu. 
Získaný bioplyn je veden do plynojemu s objemem 2500 m3, kde je skladován 
rovnž skládkový plyn. Energetická spoteba bioplynové stanice je cca 20 % z produko-





Bioplynová stanice Salzburg [36] 
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7 MOŽNOST REALIZACE VYUŽÍVÁNÍ BRO V R 
7.1 Separace bioodpadu 
Jednou z možností využití bioodpadu je jeho separovaný sbr. V mnoha mstech a 
vesnicích se tento systém zavádí nebo je už z ásti zaveden. Separace kompostovatelné 
hmoty mže pomoci pi snižování náklad na likvidaci komunálního odpadu. Ten totiž 
podle odhad ekolog obsahuje až 40 % odpadu biologického [18]. Ze separovaného sbru 
pokrauje BRO ve vtšin pípadu na kompostárny.  
Jako píklad mže sloužit zavádní systému separovaného sbru v Pardubicích. V roce 
2007 se zkušebn objevily v 275 pardubických domácnostech separaní nádoby na 
bioodpad a msto tím tak odstartovalo pilotní projekt separace bioodpadu. Po roce užívání 
si ve vtšin domácností tyto zelené popelnice na biologicky rozložitelný odpad zanechali 
[18]. 
Dalším projektem, který bude zahájen 1. 7. 2009 je separovaný sbr ve mst Jihlava. 
Svoz bude probíhat specializovaným vozidlem na bioodpad z pibližn 150 sbrných 
nádob. Tento odpad bude pravideln svážen na kompostárnu Henov, kde bude sledována 
kvalita vyseparovaných rostlinných bioodpad a následn bude tento materiál použitý k 
výrob kompostu. Cílem tohoto projektu je do 6 let dosáhnout plošného sbru bioodpad z 
území msta Jihlavy [19]. 
 
Obr. 7.1 Nádoba na bioodpad 
 
7.2 Výstavba bioplynových stanic 
V posledních letech se realizují projekty na výstavbu bioplynových stanic, které 
splují potebné legislativní podmínky. Tyto výstavby napomžou ešit nedostatené 
kapacity na zpracování bioodpad a vedou ke zlepšení životního prostedí. Bioplynové 
stanice se umísují do takových lokalit, aby neobtžovaly svým zápachem a bylo možné 
využít digestát za úelem hnojení. 
 Píkladem mže být fermentaní stanice ve Vysokém Mýt, která byla otevena 19. 
záí 2008. Tento projekt eší sbr biologicky rozložitelných odpad ve mst Vysoké 
Mýto, sbr a svoz bioodpad od podnikatelských subjekt a jejich zpracování v bioplynové 
stanici. Projekt byl financován z prostedk Evropské unie, dotace a pjky Státního fondu  
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životního prostedí, dotace Pardubického kraje a z rozpotu msta Vysoké Mýto. Celkové 
náklady na výstavbu byly 75 572 599 K. Tato stanice je schopna za rok zpracovat 8 000 t 
odpadu. Získaný bioplyn je spalován ve dvou kogeneraních jednotkách, které mají výkon 
160 kW. Takto získaná elektrická energie je prodána do sít za státem garantovanou 
výkupní cenu. Teplo je využito v bioplynové stanici a pebytek slouží k vytápní objekt 
OV Vysoké Mýto. Dalším výstupem z bioplynové stanice je fermentaní zbytek, který 





Obr. 7.2 Bioplynová stanice Vysoké Mýto [20] 
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8 ZÁVR 
V práci jsou popsány jednotlivé metody využívání biologicky rozložitelného odpadu a 
souasná legislativa využívání a zneškodování tohoto odpadu v EU a eské republice. 
Využití a zneškodování BRO se v R ídí pedevším zákonem . 185/2001 Sb., o 
odpadech a Sbírkou zákon . 341/2008 o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady, která je novelou zákona . 294/2005 Sb. a vyhlášky . 383/2001 
Sb. Dále se legislativa ídí naízením vlády . 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 
hospodáství R.  
Legislativa nakládání a zneškodování BRO v EU se ídí smrnicí . 1999/31/ES o 
skládkách odpadu a naízením EP a Rady . 1774/2002, kterým se stanoví hygienická 
pravidla týkající se vedlejších živoišných produkt, které nejsou ureny k lidské spoteb. 
Novelou tchto ustanovení je Smrnice evropského parlamentu a rady (ES) . 98/2008 o 
odpadech, která stanovuje právní rámec pro nakládání s odpady ve Spoleenství EU.  
V R není zpracování BRO v souasné dob oproti jiným evropským zemím píliš 
rozšíeno. Ve vtšin obcí a mst je pouze svážen s TKO a poté koní na skládkách neb ve 
spalovnách. Na druhou stranu jiná msta již vyvíjí projekty na oddlený sbr BRO, který 
pak bude dále zpracováván na kompostárnách nebo v bioplynových stanicích. Nov 
vznikající projekty na výstavbu bioplynových stanic tak mohou napomoci ešit 
nedostatené kapacity pro zpracování bioodpad. Využívání BRO je na velmi vysoké 
úrovni rozvinuto napíklad v Nmecku, kde se ve velké míe využívají bioplynové stanice 
se zpracováním anaerobní digescí.  
Možnost separace odpadu pímo u zdroje nabízí možnost efektivnjšího využití 
odpadu v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Zpracování BRO kompostováním a 
anaerobní digescí by tak mlo být upednostováno s následným využitím výsledného 
produktu pedevším v zemdlství, pi rekultivacích a úpravách zelen. Odpady, které 
nebude možné takto zpracovávat, pak upravovat na palivo nebo energeticky využívat. 
Protože jsou ale v souasné dob prmrné náklady na skládkování nižší, než prmrné 
náklady na ostatní zpsoby odstraování nebo využívání odpad, dochází tak stále k 
preferenci skládkování jako zpsobu odstraování odpadu. 
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SEZNAM POUŽITÉ LEGISLATIVY 
• Sbírka zákon . 341/2008 ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady a o zmn vyhlášky . 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmn vyhlášky . 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). 
 
• Sbírka zákon . 294/2005 ze dne 11. ervence 2005 o podmínkách ukládání odpad 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zmny vyhlášky . 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
 
• Sbírka zákon . 185/2001 ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých 
dalších zákon. 
 
• Sbírka zákon . 197/2003 ze dne 4. ervna 2003 o Plánu odpadového hospodáství 
eské republiky. 
 
• Smrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpad. 
 
• Smrnice evropského parlamentu a rady (ES) . 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení nkterých smrnic. 
 
• Naízení evropského parlamentu a rady (ES) . 1774/2002 ze dne 3. íjna 2002, kterým 
se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živoišných produkt, které nejsou 
ureny k lidské spoteb. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
• BRO – Biologicky rozložitelný odpad 
• TKO – Tuhý komunální odpad 
• MŽP – Ministerstvo životního prostedí R 
• SN – eské technické normy 
• MZE – Ministerstvo zemdlství R 
• MBÚ – Mechanicko-biologická úprava 
• RDF – Certifikované palivo 
• OV – istika odpadních vod 
• ES – Evropské spoleenství 
